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Постановка проблеми. Уже кілька десятків 
років у провідних країнах світу впроваджують 
реформу поліції, спрямовану на широке залу-
чення суспільства до вирішення завдань право-
охоронної діяльності (community policing). Цей 
процес супроводжується пошуком інновацій-
них рішень, спрямованих на стримування 
(зменшення рівня) злочинності (crime control). 
Найбільш прогресивні методи сучасної по-
ліцейської діяльності передбачають перехід від 
реактивної системи реагування на злочини до 
проактивної, орієнтованої на їх попередження. 
Більше того, сьогодні робляться спроби пере-
несення головних акцентів у діяльності поліції 
на прогнозування злочинності, тобто на ще 
більш ранні стадії попереджувальної діяльності. 
Одними з основних ознак проактивного підходу 
протидії злочинності є ідентифікація та профі-
лювання кримінально активних суб’єктів як 
частини широкої моделі стримування злочин-
ності [1, р. 111]. Усі сучасні моделі стримуван-
ня злочинності для забезпечення ефективної 
роботи передбачають широке використання 
інституту кримінальної розвідки. 
Стан дослідження. Вивченням проблем 
кримінальної розвідки в Україні та за її межами 
займалися С. В. Албул, О. В. Бочковий, С. Браун, 
Х. Брейді, М. Л. Грібов, Дж. Грів, Р. Девіс, 
Т. Джон, Є. О. Жицький, М. Іннес, К. Ісмайлов, 
Д. Картер, П. Клеркс, О. Є. Користін, В. Коаді, 
В. Кребс, М. Макгуаєр, О. В. Манжай, В. А. Нек-
расов, М. Петерсон, Дж. Реткліф, О. Райбах, 
К. Россі, В. Симовиць, М. Спероу, Н. Тіллі, 
В. Філіповскі, Ф. Фортін, А. М. Ханькевич, 
Дж. Хаулєтт, В. В. Шендрик, Дж. Шептицький, 
І. Р. Шинкаренко, С. Шнейдер та багато інших. 
Незважаючи на значні переваги, які може на-
дати застосування кримінальної розвідки, в 
українських оперативних підрозділах цей на-
прям майже не використовується. Відчувається 
брак як кадрового потенціалу, так і відповідно-
го науково-методичного матеріалу, що обумо-
влює актуальність обраної теми. 
Метою статті є визначити найбільш поши-
рені у світі моделі стримування злочинності й 
окреслити роль і місце кримінальної розвідки в 
їх системі. 
Виклад основного матеріалу. У сучасному 
світі для виконання завдань стримування злочин-
ності найчастіше використовуються такі моделі: 
– стандартна або реактивна (standard model 
of policing); 
– нульової толерантності (zero tolerance 
policing); 
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– проблемно-орієнтована (problem-oriented 
policing /POP/); 
– небезпечних зон (hot spots policing); 
– на основі розвідувальних даних (intelligence-
led policing /ILP/); 
– прогностична (predictive policing) [2, р. 527; 
3, р. 8]. 
По суті ці моделі відображають парадигми 
поліцейської діяльності. 
Стандартна модель заснована на реактив-
ному реагуванні на вчинені злочини. Криміна-
льна розвідка допомагає визначити місце та 
час найбільш ефективного застосування полі-
цейських сил і засобів для розкриття злочинів. 
Модель нульової толерантності, яка ще має 
назви «модель безладу» (disorder policing) або 
«модель розбитих вікон» (broken window 
policing), є однією з найбільш простих у реалі-
зації. Її філософія в загальному вигляді зво-
диться до того, що дотримання благоустрою та 
порядку на вулицях обумовлює відповідний 
правопорядок на їх території; відповідно фізич-
ний безлад на вулицях породжує соціальний 
безлад. Тому поліція наділяється широкими по-
вноваженнями щодо усунення порушень відпо-
відних правил. Головними недоліками такої 
моделі є можливості зловживання владою по-
ліцейськими та дискримінації певних верств 
населення. Крім того, модель нульової толера-
нтності орієнтована здебільшого на протидію 
вуличній злочинності, що залишає поза увагою 
правоохоронців інші види злочинів, зокрема 
латентних. 
Проблемно-орієнтована модель стримування 
злочинності передбачає, передусім, усунення 
причин правопорушень для ефективної протидії 
цьому негативному явищу. У рамках цієї мо-
делі застосовується алгоритм SARA (Scanning, 
Analysis, Response, Assessment). На першому 
етапі (scanning) поліція визначає проблеми на 
території обслуговування, які потребують 
першочергового вирішення. На другому етапі 
(analysis) здійснюється їх аналіз, для проведен-
ня якого серед іншого широко застосовується 
програмне забезпечення та відбувається залу-
чення кваліфікованого персоналу. На третьому 
етапі (response) вживаються активні заходи, 
спрямовані на вирішення проблеми, а вже на 
четвертому етапі (assessment) оцінюються їх 
результати. 
У рамках моделі небезпечних зон основна 
увага правоохоронців приділяється навколо 
географічним осередкам, де найчастіше відбу-
ваються злочини. Для цієї концепції актуаль-
ним є застосування так званих теплових мап із 
кольоровим виділенням зон з найбільшою кон-
центрацією тих або інших видів злочинів. Вра-
ховуючи дані з таких мап, відповідні осередки 
перекриваються посиленими групами поліції. 
Модель організації діяльності поліції на 
основі розвідувальних даних передбачає за-
стосування циклічного алгоритму роботи з 
розвідувальною інформацією для вироблення 
ефективних рішень правоохоронними органа-
ми, в тому числі щодо розстановки сил і засо-
бів поліції. На сьогодні вказана модель, яка 
почала набирати популярності в 1990-тих ро-
ках, є найбільш застосованною в Європейсь-
кому Союзі та США. На відміну від інших мо-
делей ILP орієнтована на роботу з переважно 
рецидивними правопорушеннями, а також на 
надання переваги збиранню інформації опера-
тивно-розшуковими методами (спостереження, 
агентурний метод) [4, р. 437; 5]. Саме в рамках 
цієї моделі найчастіше використовується ін-
ститут кримінальної розвідки. 
Прогностична модель є найбільш іннова-
ційною. Вона передбачає застосування різних 
кількісних методів для того, щоб заздалегідь 
ідентифікувати приблизний час, місце або осіб, 
які матимуть стосунок до злочину. І хоча не 
можна сказати, що модель є новою, проте ада-
птація до потреб правоохоронної діяльності ма-
тематичних алгоритмів прогнозування, викори-
стання сучасних систем штучного інтелекту 
дають змогу на практиці побачити конкретний 
результат. Зокрема, Ю. Ю. Орлов, описуючи 
один з таких алгоритмів фрактального аналізу, 
реалізований спільно вченими Каліфорнійсь-
кого університету та працівниками поліції Лос-
Анджелеса, наголошує на досягнутому ефекті 
в межах експериментального майданчика у 
вигляді 12- та 26-відсоткового зниження рівня 
відповідно майнової злочинності та пограбу-
вань [6, с. 23]. 
Якщо уважно проаналізувати описані моде-
лі, то ті або інші їх елементи можна зустріти в 
національній правозастосовній практиці. Так, 
проблемно-орієнтована модель, спрямована на 
усунення причин вчинення злочинів, активно 
впроваджувалася у 80-х роках ХХ ст., політику 
нульової толерантності можна було спостеріга-
ти в роки протидії неробству та бродяжництву, 
можна згадати і сумнозвісний 102-й кілометр, 
за який зі столиці СРСР відсилали неблагона-
дійний елемент напередодні літньої олімпіади 
1980 року. Моделі небезпечних зон, застосу-
вання розвідувальних даних і прогнозування 
активно використовувались і продовжують 
використовуватись у межах вітчизняного ін-
ституту оперативного обслуговування (див., 
наприклад, [7]). 
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Сама ж модель залучення громадськості до 
правоохоронної діяльності широко використо-
вувалася на території УРСР серед іншого через 
розгалужену структуру дільничних пунктів 
міліції, інститут дружинників, домові комітети. 
На жаль, з того часу Україна втратила велику 
кількість праць щодо роботи з громадами. При 
цьому в західних країнах, навпаки, в рамках 
програми залучення громадськості до поліцей-
ської діяльності все більшу увагу приділяють 
налагодженню взаємодії населення та поліції. 
Зокрема, це реалізується в рамках програм 
«Відновлення довіри до поліції» («Reassurance 
policing»), метою якої є скоротити страх грома-
ди перед злочинністю через відновлення довіри 
до поліції, та «Сусідства» («Neighbourhood»), 
що більш орієнтована на встановлення добро-
сусідських відносин із мешканцями за аналогі-
єю з радянською моделлю. Проте, на відміну 
від радянської системи, таке добросусідство 
передбачає також залучення громади до при-
йняття поліцейських рішень (див., наприклад, 
працю М. Макгуаєра та Т. Джона [8, р. 75]). 
Деякі з описаних моделей стримування зло-
чинності, на перший погляд, є досить схожими. 
Так, проблемно-орієнтована модель і модель 
діяльності поліції, заснована на використанні 
розвідувальних даних, у своїй основі мають 
глибоку аналітичну складову. Однак перша з 
названих моделей є більш універсальною та 
охоплює діяльність поліції в цілому, а друга 
орієнтована здебільшого на кримінальний блок. 
Крім того, модель POP по суті вимагає від полі-
цейського змінити не лише підходи до діяльно-
сті, а й манеру поведінки, чого не вимагає ILP. 
Тому остання модель є більше поширеною. 
Н. Тіллі виокремлює кілька спільних і від-
мінних рис моделей POP та ILP. Так, напри-
клад, у рамках моделі POP потрібно більше 
уваги приділяти пошуку проблемних точок, які 
потребують впливу та стосуються не тільки 
злочинів, а й інших аспектів, наприклад, діяль-
ності поліції в цілому. Крім того, в моделі POP 
працюють не тільки з розвідувальною інфор-
мацією, важливими є також відомості про по-
ведінкові складові, в тому числі ті, які не ма-
ють кримінального характеру [9]. 
Запровадження ILP передбачає організацій-
ну перебудову роботи правоохоронного орга-
ну. Це досягається не просто створенням роз-
відувально-аналітичного підрозділу, а зміною 
підходів і філософії роботи підрозділу, що мо-
же проявлятися в перепідпорядкуванні опера-
тивних підрозділів розвідувально-аналітичним. 
Така практика показала достатньо позитивний 
результат, наприклад, у поліції Нью-Джерсі 
[1, р. 115–116]. У цьому випадку каталізатором 
до змін стали теракти 11 вересня 2001 року. 
Крім того, на відміну від традиційних систем 
організації поліцейської діяльності, де поліцей-
ський працює достатньо автономно (сам збирає 
інформацію, аналізує її достовірність і корис-
ність і на підставі одержаних даних вживає від-
повідних заходів), в моделі ILP простежується 
чіткий розподіл завдань, кожне з яких закріп-
люється за окремим підрозділом [10, р. 11]. 
Як зазначають деякі вчені із США, ILP є 
найбільш ефективною, коли під час її імплеме-
нтації ресурси концентруються на протидії пе-
вним видам злочинів, злочинним угрупован-
ням і терористичним загрозам [11, р. 153]. 
Дж. Реткліф і Р. Гуідетті підкреслюють, що 
ILP не є ані тактикою, ані стратегією. Скоріше, 
це бізнес-модель і процес організації роботи з 
інформацією, який дає можливість правоохо-
ронним органам краще зрозуміти свої проблеми 
зі злочинами та використати доступні ресурси, 
обрати найкращі тактичні прийоми або страте-
гію попередження злочинності [1, р. 111]. 
Як зазначають Д. Потпаріч та А. Дворжек, 
для ефективного становлення національних 
моделей кримінальної розвідки потрібне розу-
міння базових принципів ILP. Складність із 
донесенням відповідної інформації до поліцей-
ських полягає в незначній кількості відповід-
них спеціалістів у цій сфері, а також літератури 
та документації [12, р. 267, 268, 270]. Самі мо-
делі поліцейської діяльності є логічним продо-
вженням упровадження суспільно-орієнтованої 
моделі роботи поліції (community policing), 
адже саме громадськість здатна надати най-
більш значущі відомості для аналізу. 
Кримінальна розвідка на сьогодні є лише 
елементом описаних проактивних моделей 
стримування злочинності. Для представлення 
такої діяльності використовується циклічна 
модель, що містить декілька етапів. Склад цих 
етапів може різнитися. Так, наприклад, 
С. Р. Шнейдер вважає, що для розкриття потен-
ціалу кримінальної розвідки її слід проводити у 
9 етапів: 1) планування; 2) накопичення інфо-
рмації; 3) оцінка інформації; 4) упорядкування 
інформації; 5) аналіз інформації; 6) оцінка про-
веденого аналізу; 7) поширення розвідувальної 
інформації; 8) застосування розвідувальної ін-
формації; 9) перегляд і повторна оцінка проек-
ту/функції/підрозділу [13, р. 1]. У більш пізній 
узагальнюючій літературі прийнято виділяти 
меншу кількість етапів. Так, наприклад, у доку-
ментах, розроблених під егідою UNODC 
(Управління ООН з наркотиків та злочинності), 
таких етапів визначено 5 (збирання; оцінка; 
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обробка; аналіз; поширення) [14, с. 2] або 7 (пос-
тановка завдань; збирання; оцінка; обробка; ана-
ліз; розробка висновків; поширення) [15, р. 10]. 
Зміст кримінальної розвідки щільно пере-
тинається з алгоритмом роботи аналітика [16; 
17, с. 70–74], який сам аналітик корегує, врахо-
вуючи конкретні наявні обставини. Цей алго-
ритм має в собі три основні етапи: 1) під-
готовку; 2) аналіз; 3) звітування. На першому 
етапі аналітик взаємодіє безпосередньо зі слід-
чим або оперативним працівником, від яких 
одержує первинну інформацію про об’єкт ана-
лізу, узгоджуються проміжні та кінцеві цілі 
аналізу. Враховуючи попередню інформацію, 
залежно від типу злочину обирається певний 
шаблон для його аналізу, після чого збирається 
додаткова необхідна інформація та вивчається 
обстановка вчинення злочину. Усі одержані 
відомості належним чином структуруються. На 
другому етапі відбувається фокусування на 
важливих даних, їх більш детальна обробка, 
аналіз і схематизація. Як наслідок, на третьому 
етапі з урахуванням проаналізованих відомос-
тей формується звіт. 
Нескладно побачити, що центральним еле-
ментом кримінальної розвідки як процесу є 
аналіз, без проведення якого ця діяльність 
втрачає сенс, а накопичення даних буде в бі-
льшості випадків марним витрачанням часу. У 
процесі аналізу можуть бути застосовані різні 
методи та використовуватися конкретні моделі 
роботи з даними з різних сфер наукової діяль-
ності, як от аналіз ризиків (див. [18, с. 81–85]). 
Слід відзначити, що практичне використан-
ня моделей протидії злочинності, зокрема за-
снованих на розвідувальних даних, часто сти-
кається з проблемами, які не враховуються під 
час теоретичного обґрунтування ефективності 
їх роботи. Йдеться, наприклад, про їх викорис-
тання в умовах міста або сільської місцевості, 
до великої кількості однотипних злочинів або 
до окремих нетипових для конкретної місцево-
сті злочинних проявів. 
Крім того, як зазначає С. Р. Шнейдер, тра-
диційний підхід, що кожен офіцер поліції мо-
же виконати будь-яке поліцейське завдання, 
не може бути застосовний до розвідувально-
аналітичної роботи [13, р. 18]. З такою дум-
кою важко не погодитись, адже вказана діяль-
ність потребує специфічних знань і навичок. 
У зв’язку з цим, слід знайти правильний підхід 
до формування та підготовки персоналу, який 
виконуватиме завдання кримінальної розвідки. 
Висновки. Слід констатувати, що сьогодні 
в українській поліції спостерігається маятни-
кова тенденція у стратегічному і тактичному 
аспектах розвитку. З одного боку відбувається 
зрушення в бік демократизації, широкого 
впровадження сучасних методик роботи з на-
селенням, більш раціонального використання 
сил і засобів, протидії внутрішній корупції, з 
іншого – в окремих аспектах прослідковуються 
спроби впровадити контрреформи, спрямовані 
на повернення старих методів роботи, в тому 
числі так званої палкової показникової системи. 
Враховуючи це, можна провести певну ана-
логію щодо впровадження інституту криміна-
льної розвідки з іншими країнами, які мають 
схожі проблеми, та на їх прикладі прослідкува-
ти відповідні тенденції розвитку. У цьому кон-
тексті слід згадати Аргентину, яка також пере-
жила авторитарне минуле і так само відчуває 
маятникову тенденцію в питанні впровадження 
реформ у діяльність поліції [19, р. 82]. Досвід 
цієї країни показує, що, незважаючи на певний 
спротив системи, із впровадженням інституту 
кримінальної розвідки в роботу поліції відбу-
лося суттєве покращення криміногенної обста-
новки, що підтверджується відповідними ста-
тистичними даними. 
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БОГИНСКИЙ О. В. РОЛЬ И МЕСТО КРИМИНАЛЬНОЙ РАЗВЕДКИ 
В СОВРЕМЕННЫХ МОДЕЛЯХ СДЕРЖИВАНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ 
Проанализированы наиболее распространённые в мире модели сдерживания преступности, 
определены роль и место криминальной разведки в их системе. Проведён сравнительный ана-
лиз таких моделей сдерживания преступности: стандартной, нулевой толерантности, про-
блемно-ориентированной, опасных зон, на основе разведывательных данных, прогностиче-
ской. Установлено, что они отображают парадигмы полицейской деятельности. Проведён 
ретроспективный анализ внедрения элементов моделей сдерживания преступности на терри-
тории Украины. Проанализированы основные проблемные моменты, существующие в иссле-
дуемой сфере. Определены главные этапы криминальной разведки. Приведены примеры. 
Ключевые слова: криминальная разведка, модели сдерживания преступности, правоохрани-
тельные органы, противодействие преступности, анализ 
BOHINSKYI O. V. ROLE AND PLACE OF CRIMINAL INTELLIGENCE IN MODERN 
CRIME CONTROL MODELS 
The most common world crime control models have been analyzed; the role and place of criminal in-
telligence in their system have been determined. The author has conducted a comparative analysis of 
such crime control models as: standard, zero tolerance, problem-oriented, dangerous zones, based on 
intelligence data, prognostic. Each of them has been briefly characterized; it has been established that 
they reflect the paradigm of police activity. Criminal intelligence institution is most actively used 
within the framework of crime control model based on intelligence data. Special attention has been 
paid to the problem of public involvement in police activity. 
A retrospective analysis of the implementation of elements of crime control models on the territory 
of Ukraine has been conducted. It has been established that the implementation of crime control 
model based on intelligence data involves organizational restructuring of law enforcement agency’s 
activities. It is achieved not only by creating an intelligence and analytical unit, but by changing the 
approaches and philosophy of the unit’s activities. In particular, this may be manifested in the re-
subordination of operative units to intelligence and analytical ones. The author has determined  
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the main stages of criminal intelligence (task setting; collection; evaluation; processing; analysis; devel-
opment of conclusions; dissemination). The author has outlined general algorithm of analytics’ work, 
which consists of three main stages: 1) preparation; 2) analysis; 3) reporting. The author has stressed the 
importance of the analysis as the central element of criminal intelligence process. Some samples have 
been provided. The author has studied problem points that may arise during the practical application of 
crime counteraction models, in particular, based on intelligence data. The emphasis has been paid on 
the formation and training of personnel that will perform the tasks of criminal intelligence. 
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ПОЛІЦЕЙСЬКИХ: ЗМІСТ І СКЛАДОВІ 
Запропоновано цілісне уявлення про сутність системи психологічного забезпечення процесу 
професійної підготовки поліцейських. Визначено й конкретизовано характеристики його ос-
новних компонентів – принципів, цілей, завдань, функцій, суб’єктів, напрямів, технологій і 
засобів здійснення. Психологічне забезпечення процесу професійної підготовки поліцейських 
розглянуто як систему діяльності психологів, що забезпечує майбутнім поліцейським можли-
вість адекватно оцінювати та співвідносити власні індивідуально-типологічні особливості з 
вимогами професії, компетентно вирішувати освітні й професійні завдання. 
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Постановка проблеми. Є загальновизна-
ним той факт, що освіта повинна не тільки 
озброювати людину знаннями, але й розвивати, 
вдосконалювати її як особистість. Це ставить у 
низку основних завдань вищої освіти виховання 
особистості, що має тверду Я-концепцію, є зда-
тною до саморозвитку й самореалізації, мораль-
но досконалою й соціально активною. Вищі на-
вчальні заклади із специфічними умовами 
навчання, які здійснюють підготовку поліцей-
ських, мають забезпечувати підрозділи Націо-
нальної поліції кваліфікованими та психологі-
чно стійкими кадрами [1]. Вирішення цього 
завдання здійснюється шляхом ефективного 
психологічного супроводу освітнього процесу 
у ВНЗ. Але хоча вихід на перший план питань 
психологічної підтримки особистості, сприяння 
її розвитку, становленню та самореалізації став 
однією з основних тенденцій сучасної психоло-
гії (О. Г. Асмолов, І. О. Баєва, О. Ф. Бондаренко, 
О. С. Газман, С. Д. Максименко, В. А. Петровсь-
кий, Є. М. Шиянов та ін.), а феномен психоло-
гічної підтримки став визнаним предметом на-
укового дослідження, проблема створення 
комплексної системи психологічного супрово-
ду процесу професійної підготовки майбутніх 
поліцейських до цього часу не стала предме-
том усебічного системного наукового осмис-
лення. Аналіз наукових досліджень дозволяє 
констатувати, що цілісної концепції психологі-
чного забезпечення процесу професійної під-
готовки поліцейських не розроблено. Залиша-
ються не визначеними до кінця питання його 
суті, змісту та структури. 
Стан дослідження. На важливість психоло-
гічного забезпечення процесів освіти та профе-
сійної підготовки вказують чимало дослідників 
(Г. О. Балл, І. О. Зимня, Л. М. Карамушка, 
Н. В. Кузьміна, С. Д. Максименко, А. О. Реан, 
Н. В. Чепелєва, Ю. М. Швалб, В. О. Якунін та 
ін.). До змісту освітньої діяльності дослідниками 
разом із навчанням і вихованням вводяться 
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